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JICUF “New Leaders for the New Japan” Ch. V（1949）
原 一雄「大学教育と入学者選抜方法」『教育研究28』86-100（1986）
MIT教授法委員会編“You and Your Students”（『大学教授心得帳』）1-2（1952)
入学者選抜判定用記録用紙：１次試験用・２次試験用（1965年版）
補足プリント（資料分析に用いた略記号の解説，受講生宛自己点検質問項目等）
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